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BINCANG ... 
UatuK Ha)ali I attmah Abdullah mendengar penjelasan daripada Dr Ong Hoon Phay ýkanan) semasa mengadakan 
kunjungan hormat di pejabatnya di Bangunan Baitul Makmur, di Kuching, semalam. 
Persidangan mengenai disleksia 24 27 Jun 
MOHD SHAFIK AHMAD 
KUCHING, Rahu Persidangan 
Asia Pasifik Pertama berkenaan 
Disleksia dan Pembclajaran Kelainan 
Upaya 2013 (APCoLD 2013) anjuran 
Persatuan Disleksia Sarawak dili- 
hat sebagai peluang keemasan hagi 
masyarakat yang berurusan dengan 
kanak-kanak dislcksia. 
Menteri Ke'hajikan. Wanita dan 
Pembangunan Keluarga Datuk Hajah 
Fatimah Abdullah herkata, ohjektif 
persidangan itu adalah untuk menarik 
perhatian kepada masalah pembela 
jaran tertentu. 
"Persidangan ini juga dapat 
menggalakkan kerja kerja penyclid 
ikan mengenai orang kurang upaya 
dalam kalangan pelajar siswazah, ahli 
akademik dan ahli kesihatan profe 
sional dan mampu mcmhawa pakar 
pakar dari Iuar neuara dan dalam 
negara. 
"Ini akin menjadi satu platform 
yang sama untuk pakar pakar bagi 
membincangkan masalah dan isu isu 
yang berkaitan, " katanya. 
Fatimah berkata demikian pada 
sidang akhbar selepas menerima kun 
jungan hormat daripada ahli ahli Per 
satuan Disleksia Sarawak di pejabat 
barunya di Bangunan Baitul Makmur, 
dekat sini, harf ini. 
Menurutnya, kumpulan sasaran 
adalah guru guru, pengurus sekolah, 
pendidik awal kanak kanak, pakar 
kesihatan, ibu bapa dan penyedia 
pendidikan antarabangsa dan swasta. 
Difahamkan. dijangkakan seramai 
4(l0 peserta darf Malaysia, Thailand, 
Filipina, Singapura, Hong Kong. 
China dan negara negara lain akan 
menyertai persidangan tersebut. 
Sehubungan itu, Fatimah mem 
beritahu, setakat ini, pihaknya telah 
menerima penyertaan darf Malaysia. 
New Zealand, Hong Kong, Indonesia, 
Singapura, India dan Jepun. 
Persidangan itu akan diadakan 
pada 24 sehingga 2-7 Jun 2013 di 
Pusat Konvensyen Borneo Kuching 
(BCCK). 
Dalam perkembangan sama, Presi 
den Persatuan Disleksia Sarawak, Dr 
Ong Hoon Phav yang mcngctuai del 
egasi itu berkata, terdapat enarn tema 
persidangan iaitu Dasar Kesihatan 
dan Pendidikan, Pemeriksaan. Penila 
ian dan Diagnosis dan Pemulihan clan 
Campur Tangan. 
Jelasnya, persidangan itu juga akan 
membincangkan tenting Dimensi 
Sosial Emosi dan Kreativiti. ICT dan 
TOknologi Inovasi serta advokasi. 
"Penganjuran Persidangan 
APCoLD 2013 turut disokong 
oleh badan hadan kerajaan scperti 
Kementerian Kesihatan. Jabatan 
Kebajikan Masyarakat. Fakulti Peru 
hatan dan Sains Kesihatan dan Pusat 
Kecernerlangan Pengajian Kurang 
Upaya daripada UNIMAS. Biro 
Konvensyen Sarawak. Komensycn 
Malaysia dan Biro Pameran, " kata 
Ong. 
